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применять ее и при изучении специальных дисциплин, при выполнении курсовых и ди-
пломных проектов, в научно-исследовательских работах студентов. При такой структу-
ре подготовки происходит постепенное освоение студентами возможностей САПР для 
решения все более сложных инженерных задач. 
Принцип непрерывной подготовки современного инженера к проектно-
конструкторской деятельности позволяет обеспечить соответствие качества инже-
нерной подготовки требованиям Государственных образовательных стандартов РБ, 
согласно которым изучение современных ИТ является важным направлением подго-
товки инженера, а следовательно, повысить конкурентоспособность выпускников 
технических университетов и облегчить их адаптацию на производстве. 
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Современное промышленное производство требует от системы инженерного 
образования подготовки специалистов с широкими знаниями и умениями использо-
вания электронного оборудования. Данные знания и практические навыки приобре-
таются студентами в процессе выполнения лабораторных работ. Современные лабо-
раторные комплексы имеют высокую стоимость и требуют квалифицированного 
обслуживания и ремонта. Из-за быстрого развития и усложнения промышленных 
технологий необходимо периодическое обновление оборудования лабораторий. Од-
ним из путей решение данной проблемы является перенос выполнения лаборатор-
ных работ на компьютер. 
В данной работе рассматривается опыт по проведению лабораторного практикума 
по курсу «Физические и цифровые основы компьютера» на физико-математическом 
факультете в Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова. 
Перенос лабораторного практикума на компьютер был связан с моральным и 
физическим износом лабораторного оборудования. В качестве среды выполнения 
лабораторных работ было решено использовать Electronics Workbench 5.12 (EWB) − 
разработки фирмы Interactive Image Technologies [1]. Особенностью программы яв-
ляется возможность численного моделирования электрических схем и изменение в 
широком диапазоне рабочих параметров электрических элементов. Анализ работы 
электрической схемы осуществляется посредством контрольно-измерительных при-
боров, встраиваемых в собранные схемы. Используемые контрольно-измерительные 
приборы по внешнему виду и рабочим характеристикам близки к своим промыш-
ленным аналогам. Программа легко осваивается и достаточно удобна в работе. По-
сле составления исследуемой электротехнической схемы численное моделирование 
ее работы начинается щелчком кнопки «выключателя». EWB может производить 
анализ аналоговых, цифро-аналоговых и цифровых схем, как на постоянном, так и 
переменном токах. Данная программа является англоязычной. В Томском государст-
венном университете систем управления и радиоэлектроники разработан вариант 
программы Electronics Workbench, названный ASIMEC [2]. Возможности этой про-
граммы в аналоговой части повторяют возможности Electronics Workbench, но про-
грамма обладает особенностями: использование русского языка и европейских стан-
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дартов при изображении элементов; кроме того, программа ориентирована на ис-
пользование электронных элементов, производимых на территории стран СНГ.  
Electronics Workbenh позволяет конструировать схемы различной степени 
сложности при помощи следующих операций: выбор элементов и приборов из элек-
тронных библиотек, перемещение элементов схем в любое удобное место рабочего 
поля программы и поворот элементов схем на углы, кратные 90 градусам. Данная 
программа позволяет варьировать параметры электротехнических элементов в ши-
роком диапазоне, а также изменять диапазон измерений измерительных приборов и 
задавать их режим работы. Результаты работы можно получать в числовой форме 
или на временных графиках. 
Так как процесс выполнения лабораторных работ на компьютере отличается от 
традиционного, то возникла необходимость разработки методические пособий к вы-
полнению лабораторных работ. Первая лабораторная работа была посвящена освое-
нию работы с программной средой EWB и ознакомлению с ее интерфейсом и ее воз-
можностями на примере работы с простой электрической схемой. В последующих 
лабораторных работах изучается принцип работы простейших элементов электрон-
ных счетных машин, таких как триггера, логические элементы, счетчики, сумматоры 
и другие. В методическом пособии по выполнению лабораторных работ приводится 
как принципиальная электрическая схема, так и схема составленная из базы данных 
EWB на рабочем столе программы. При описании последующих лабораторных ра-
бот приводится только принципиальная схема изучаемого устройства по которой 
студенты самостоятельно собирают рабочую схему в окне EWB, перемещая ее эле-
менты на рабочий стол и соединяя их проводниками в необходимой последователь-
ности. Как показал опыт работы, студенты быстро осваивают методы работы с про-
граммой и составлении электрических схем.  
Выполнение лабораторных работ проводится в компьютерном классе, в кото-
ром организовано шесть рабочих мест, оснащенных необходимым оборудованием. 
За одним компьютером в среднем работало по два студента. Одной из проблем про-
ведения традиционных лабораторных работ является то, что из-за ограниченности 
лабораторных комплектов, приходится проводить одновременно разные лаборатор-
ных работы, причем некоторые из них бывают по теме, еще не рассмотренной на 
лекции Лабораторные работы проводилась фронтально всеми студентами, по мере 
прохождения данной темы на лекции. Чтобы результаты эксперимента в группах от-
личались, параметры элементов схем задаются преподавателем для каждой группы 
различные. Оформление отчета по лабораторной работе и его защита проводятся в 
обычном формате.  
Лабораторный практикум по курсу «Физические и цифровые основы компью-
тера» состоял из 12 работ. Две лабораторные работы оставили в традиционном виде. 
Это было связано с тем, чтобы студенты имели практические, а не только виртуаль-
ные, навыки и представления работы с элементами цифровой техники. Остальные 
десять лабораторных работ проводились на компьютере. 
Проведение лабораторных работ в среде Electronics Workbench показал эффек-
тивность использования компьютера при проведении лабораторных работ. Переход 
на новые методы обучения студентов позволил разнообразить и усложнить задания 
по лабораторному практикуму и приблизить их к современным требованиям произ-
водства. Работа с программой EWB позволяет осваивать будущим инженерам совре-
менные инструменты конструирования электронного оборудования.  
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В декабре 2010 г. студенты Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации инициировали заседание центра бизнес-образования на 
тему «Нужно ли конспектировать лекции?». Заявленная тема вызвала большой инте-
рес как у студентов, так и у преподавателей университета, о чем свидетельствовало 
количество желающих принять участие в обсуждении этого вопроса, которое, как и 
следовало ожидать, быстро превратилось в дискуссию.  
Студенты первыми взяли слово и изложили свое видение проблемы. Лекция – 
одна из основных форм учебного процесса, главным назначением которой долгое 
время считалось обеспечение учащегося конспектом, представляющим собой мини-
мум знаний, необходимый для успешной сдачи экзамена по изучаемой дисциплине. 
Ценность конспекта студентами под сомнение не ставилась, так как у него по срав-
нению с учебником как альтернативным вариантом есть ряд важных с точки зрения 
учащихся преимуществ. Во-первых, конспект меньше объемом и содержит основ-
ную информацию по курсу; во-вторых, учебник по разным причинам не всегда име-
ется в распоряжении студента; в-третьих, конспект отражает личные интересы и 
пристрастия преподавателя в рамках читаемого им курса, что немаловажно знать и 
учитывать при подготовке и сдаче экзамена.  
На протяжении столетий конспект лекций писался вручную. Для некоторой 
части преподавателей наличие собственноручно написанного студентом конспекта 
является одним из условий допуска к сдаче экзамена, поскольку, считается, свиде-
тельствует об уважительном отношении к преподавателю и читаемому им курсу, яв-
ляется показателем трудолюбия, заинтересованности, дисциплинированности и от-
ветственности студента. Требование предоставления личного конспекта 
используется как форма наказания и отработки пропущенных или невнимательно 
прослушанных лекций.  
В наше время появилось множество видов технических устройств, которые, по 
мнению студентов, в духе общецивилизационного развития могут помочь умень-
шить количество ручного труда в данном случае в образовательной сфере и сделать 
необязательным рукописный вариант конспекта. Нынешний студент может, напри-
мер, приходить на занятия с ноутбуком или нетбуком и конспектировать лекции, 
пользуясь клавиатурой, а не ручкой. Поскольку практически у всех студентов есть 
персональные компьютеры, печатная и копировальная техника общедоступны, по-
стольку студенты осмелились предложить преподавателям и более радикальный ва-
